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ТРУДЫ СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ 
 
Пашинский В.Г. Растения 
против рака. Томск: Аграф-
Пресс, 2005. 96 с.  
Автор: 
Пашинский В.Г. — д-р мед. 
наук, профессор, руководитель ла-
боратории фитофармакологии НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН 
(г. Томск). 
В книге рассматриваются возможности лекарст-
венных растений в лечении злокачественных новооб-
разований. Фитопрепараты рекомендуется назначать в 
соответствии с этапом лечения раковой болезни: под-
готовительным, антибластомным, противорецидив-
ным и противометастатическим, профилактическим 
— в качестве поддерживающей терапии. Дается оцен-
ка сложным рецептам из растений, приводятся харак-
теристики отдельных растений и препаратов из них.  
Для врачей, средних медицинских работников, 
фармацевтов и биологов, студентов и широкого круга 
читателей.  
 
Тос М. Руководство по хи-
рургии среднего уха: В 4 т. Т. 2. 
Подходы, мирингопластика, ос-
сикулопластика и тимпанопла-
стика / Пер. с англ. А.В. Давыдо-
ва; Под ред. А.В. Старохи. Томск: 
Сиб. гос. мед. ун-т, 2005, 436 с.: 
1040 ил.  
Издание является переводом 
второго тома англоязычного четырехтомного руково-
дства по хирургии среднего уха видного датского оти-
атра профессора Мирко Тоса.  
В книге систематизированы, обстоятельно осве-
щены и проиллюстрированы авторскими рисунками 
все значимые методики хирургических вмешательств 
при хроническом воспалении среднего уха. Основы-
ваясь на огромном личном опыте и результатах миро-
вых исследований, профессор Тос предлагает опти-
мальную хирургическую тактику в конкретной клини-
ческой ситуации при работе на сосцевидном отростке 
и барабанной полости. Скрупулезное описание суще-
ствующих в мире вариантов мастоидопластики и меа-
топластики сопровождается авторскими ремарками, 
благодаря чему у зарубежных коллег учебное пособие 
пользуется заслуженной популярностью.  
Руководство представляет несомненный интерес 
для преподавателей кафедр оториноларингологии, 
будет полезно как практикующим отохирургам, так и 
начинающим оториноларингологам: врачам-интернам, 
клиническим ординаторам и аспирантам, а также сту-
дентам медицинских вузов.  
 
Учебное пособие по отохи-
рургии. Ч. 1: Тимпанопластика I 
типа (мирингопластика) / 
А.В. Староха, А.В. Давыдов, 
М.Ю. Шилов и др. Томск: Сиб. 
гос. мед. ун-т, 2005.  
62 с.  
Авторы: 
Староха А.В. — д-р мед. наук, 
профессор, зав. кафедрой оториноларингологии с кур-
сом стоматологии СибГМУ (г. Томск).  
Давыдов А.В. — доцент кафедры оториноларин-
гологии с курсом стоматологии СибГМУ, канд. мед. 
наук (г. Томск).  
Шилов В.М. — канд. мед. наук, доцент кафедры 
оториноларингологии с курсом стоматологии Сиб-
ГМУ (г. Томск).  
Солодилов В.Ю. — канд. мед. наук, доцент ка-
федры оториноларингологии с курсом стоматологии  
СибГМУ (г. Томск).  
Просекин А.С. — ассистент кафедры оторинола-
рингологии с курсом стоматологии СибГМУ, канд. 
мед. наук (г. Томск).  
Книпенберr А.З. — ординатор лор-отделения МК 
ЛПМУ «Городская больница № 3» (г. Томск), врач 
высшей категории.  
В учебном пособии освещены основные виды 
тимпанотомии, а также рассказано о применяемом в 
настоящее время трансплантационном материале. Под-
робно представлены принципы и современная класси-
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фикация тимпанопластики I типа. Схематичные ри-
сунки сопровождают каждый этап хирургического 
вмешательства.  
Учебное пособие будет полезно как практикую-
щим отохирургам, так и начинающим оториноларин-




урологии: Сборник научных тру-
дов научно-практической конфе-
ренции (Томск, 24 марта 2006 г.) / 
Под ред. В.М. Алифировой, 
А.А. Гудкова. Томск: Сиб. гос. 
мед. ун-т, 2006. 47 с.   
В настоящем сборнике пред-
ставлены научные исследования по этиологии, пато-
генезу, клиническим проявлениям, методам диагно-
стики и лечения заболеваний нейроурологической 
системы. Резyльтаты данных исследований позволят 
врачам общей практики и узким специалистам бли-
же подойти к пониманию обозначенных проблем и 
использовать приобретенные знания в своей работе, 
что, в свою очередь, улучшит качество жизни паци-
ентов.  
Для урологов, неврологов и врачей общей практики.  
 
Прищеп Т.П., Чучалин В.С., 
Зайков К.Л., Михалева Л.К., Бе-
лова Л.С. Основы фармацевти-
ческой биотехнологии: Учебное 
пособие для студентов фарма-
цевтического факультета. 
Томск: НТЛ, 2005. 252 с.  
Авторы: 
Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Ми-
халева Л.К., Белова Л.С. 
Пособие представляет обзор литературы по во-
просам медицинской биотехнологии, связанной с 
производством лекарственных средств. В пособии 
приведены принципы создания, технологические 
схемы производства фармацевтических продуктов, 
включающие возможности технологии рекомби-
нантных ДНК.  
Пособие предназначено для самостоятельной ра-
боты студентов фармацевтических факультетов и 
слушателей отделения подготовки 
военных провизоров военно-
медицинских институтов.  
Вавилов А.М., Белобородова 
Э.И. Рецидивирующие гастродуо-
денальные язвы у пациентов раз-
ного возраста. Томск: Печатная 
мануфактура, 2006. 198 с. 
Авторы: 
Вавилов А.М. — канд. мед. наук, доцент Кемеров-
ской государственной медицинской академии 
(г. Кемерово). 
Белобородова Э.И. — д-р мед. наук, заслуженный 
врач РФ, профессор, зав. кафедрой терапии факультета 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов СибГМУ (г. Томск). 
В монографии изложены современные представ-
ления о язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Описаны современные концепции этио-
патогенеза заболевания, подробно освещены вопросы 
его диагностики и дифференциальной диагностики. 
Представлена фундаментальная проблема взаимосвязи 
хронических длительно текущих заболеваний желудка 
и процесса естественного старения. Установлены су-
щественные различия этиопатогенеза и клинической 
картины язвенной болезни между когортами молодых 
пациентов, возраст которых различается на 5—10 лет. 
Показано, что течение рецидивов язвенной болезни и 
эффективность лечебных мероприятий зависят от био-
логического возраста больных язвенной болезнью и от 
соотношения фактического и должного биологического 
возраста пациентов. Обоснована возможность оптими-
зации лечения и реабилитации больных язвенной болез-
нью путем дифференцированного подхода, учитываю-
щего паспортный и биологический возраст пациентов. 
Книга будет интересна не только научным работни-
кам, изучающим заболевания органов пищеварения, и 
исследователям, работающим в области возрастной фи-
зиологии, биологии старения — геронтологии, но и вра-




тенциал Восточной Сибири / 
Н.К. Джабарова, Э.С. Яковенко, 
Т.М. Тронова и др.; Под ред. 
Е.Ф. Левицкого. Томск: Печатная 
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мануфактура, 2005. 200 с. 
Редактор: 
Левицкий Е.Ф. — д-р мед. наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, зав. кафедрой физиоте-
рапии и курортологии СибГМУ, директор НИИ ку-
рортологии и физиотерапии Росздрава (г. Томск). 
В основу монографии положены обобщенные ма-
териалы исследований лечебных природных факто-
ров, проведенных Томским НИИ курортологии и фи-
зиотерапии Росздрава в течение последних 25 лет на 
территории отдельных регионов Восточной Сибири. 
В книге рассмотрены результаты комплексной 
оценки климаторекреационного потенциала восточ-
ных регионов Сибири, лечебных гидроминеральных 
ресурсов Красноярского края, включая Эвенкию, рес-
публик Саха (Якутия), Тува и Хакасия. Представлена 
лечебно-сырьевая база существующих здравниц и 
перспективных лечебно-оздоровительных местностей, 
оцененная с учетом современных требований курорт-
ного природопользования. 
Монография предназначена для широкого круга 
специалистов — курортологов, организаторов курорт-
ного дела, экологов, гидрогеологов, геохимиков и др. 
 
Избранные лекции по педи-
атрии. Нутрициология: Учебное 
пособие / Е.И. Кондратьева, 
Т.Е. Тропова, Т.А. Шемякина и 
др.; Под ред. Е.И. Кондратьевой, 
Г.Н. Янкиной. Томск: Печатная 
мануфактура, 2006. 148 с. 
Редакторы: 
Е.И. Кондратьева — д-р мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой педиатрии ФПК и ППС СибГМУ 
(г. Томск). 
Г.Н. Янкина — канд. мед. наук, доцент кафедры 
педиатрии ФПК и ППС СибГМУ (г. Томск). 
Издание содержит лекции профессорско-препода-
вательского состава кафедры педиатрии ФПК и ППС 
СибГМУ и посвящено нутрициологии. Учебное посо-
бие отражает современные тенденции в области дет-
ской диетологии. В нем изложены основные принци-
пы питания здорового ребенка первого года жизни, 
включая аспекты естественного и искусственного 
вскармливания, а также детей с 1 года до 3 лет. Уде-
лено внимание питанию беременных женщин и кор-
мящих матерей и лечебным диетам при различных 
алиментарнозависимых заболеваниях. Пособие со-
держит достаточное количество информационного и 
табличного материала. 
Учебное пособие предназначено для слушателей 
системы послевузовского профессионального образова-
ния врачей, обучающихся по специальности 040200 – 
«Педиатрия». 
 
Новые достижения в создании лекарственных 
средств растительного происхождения: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции, по-
священной 100-летию со дня рож-
дения профессора Л.Н. Берез-
неговской. Томск, 11—12 сентяб-
ря 2006 г. Томск: Печатная 
мануфактура, 2006. 388 с. 
Редакционная коллегия: 
Дмитрук С.Е. — д-р фарм. наук, 
профессор, заведующий кафедрой фармакогнозии с 
курсами ботаники и экологии СибГМУ (г. Томск). 
Калинкина Г.И. — д-р фарм. наук, профессор 
кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и эколо-
гии СибГМУ (г. Томск). 
Коломиец Н.Э. — канд. фарм. наук, кафедра фар-
макогнозии с курсами ботаники и экологии СибГМУ 
(г. Томск). 
В сборнике «Новые достижения в создании лекар-
ственных средств растительного происхождения» пред-
ставлены материалы научно-практической конферен-
ции, посвященной 100-летию со дня рождения круп-
нейшего ученого-фармакогноста, организатора 
фармацевтической науки в Сибири, заведующей кафед-
рой фармакогнозии Томского медицинского института, 
доктора биологических наук, профессора Любови Ни-
колаевны  
Березнеговской (1906—1995). В материалах, представ-
ленных учеными России и Казахстана, обобщены ре-
зультаты научно-исследовательской работы по пробле-
мам изучения лекарственных растений, исследованию и 
стандартизации природных биологически активных 
соединений, технологии лекарственных фитопрепаратов 
и БАД, фармакологического исследования природных 
биологически активных веществ и фитопрепаратов. 
Сборник представляет интерес для специалистов, 
работающих в области лекарствоведения. 
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КАЛЕНДАРЬ МЕДИЦИНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЪЕЗДОВ 















634050, г. Томск, Московский тракт, 2, 
СибГМУ, кафедра терапии ФПК и ППС, 
проф. Белобородова Эльвира Ивановна. 
Тел.: (3822) 52-10-72  




Семинар «Актуальные вопросы мор-
фологической диагностики и прогно-
зирования течения злокачественных 
новообразований» 
Россия, 
г. Томск  
634028, г. Томск, ул. Савиных, 12/1,  
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. 
Тел.: (3822) 41-80-71  








6300089, г. Новосибирск,  
ул. Б. Богаткова, 175/1,  
НИИ терапии СО РАМН.  
Тел.: (383) 211-75-03, 264-25-16  





«Новые технологии в травматологии и 
ортопедии (Травматология и ортопедия 
на рубеже веков)» 
Россия, 
г. Иркутск 
664079, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, 
Научный центр реконструктивной  
и восстановительной хирургии  
Восточно-Сибирского НЦ СО РАМН.  
Тел.: (3952) 29-03-36, 29-03-39, 38-53-31 






логии в онкологической службе Ураль-
ского федерального округа» 
Россия, 
г. Челябинск 
454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42, 
НИИ клинической и радиационной  
онкологии Южно-Уральского НЦ РАМН. 
Тел.: (351) 232-78-77  









214019, Россия, г. Смоленск, а/я 60.  
Тел.: (4812) 61-13-01, 61-13-27  






конференция «Агрессия и психическое 
здоровье населения Сибири» 
Россия, 
г. Новосибирск 
634014, г. Томск, пос. Сосновый Бор,  
НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН.  
Тел.: (3822) 72-43-79, 72-43-97  
Факс: (3822) 72-44-25  
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru  
630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 89, 
Новосибирская областная психиатрическая 
Научная медицинская информация 







больница № 6. 
Тел.: (383) 346-55-30  
E-mail:Korina@sibmail.ru 
 
